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ABSTRAK 
 
WIDYA PRAMESTI, PENGARUH MOTIVASI, SIKAP, EKSPEKTASI 
KINERJA DAN PENGARUH SOSIAL TERHADAP INTENSI 
PENGGUNAAN TABLET: STUDI PENGGUNAAN TEKNIK PROYEKTIF 
PADA ANAK BALITA DI BEKASI SELATAN. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan 
berdasarkan data atau fakta yang sahih dan valid, benar dan dapat dipercaya 
tentang seberapa besar pengaruh motivasi, sikap, ekspektasi kinerja dan pengaruh 
sosial terhadap intensi penggunaan tablet: studi penggunaan teknik proyektif pada 
anak balita di Bekasi Selatan. 
Penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung sejak Januari sampai dengan 
Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan teknik 
kuesioner. Data terkumpul sebanyak 201 responden dari tiga sekolah Taman 
Kanak-Kanak di Bekasi Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik proyektif 
untuk memproyeksikan responden. 
Analisis data menggunakan exploratory (SPSS) and confirmatory factor analysis 
(AMOS). Hasil penelitian ini adalah H1 memiliki nilai critical ratio -1,227 ≤ 1,96. 
Ini berarti hipotesis ditolak. H2 ditolak dengan skor critical ratio 0,750 ≤ 1,96. 
Selanjutnya, faktor yang paling kuat mempengaruhi intensi penggunaan tablet 
pada anak balita adalah ekspektasi kinerja dengan skor critical ratio 4.450 ≥ 1,96 
dan standardized total effect skor 0,337, yang berarti H3 diterima. Dan terakhir, 
H4 memiliki nilai critical ratio 2,569 ≥ 1,96 yang berarti hipotesis diterima.  
 
Kata kunci: motivasi, sikap, ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, intensi 
penggunaan tablet, teknik proyektif, anak balita 
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ABSTRACT 
 
WIDYA PRAMESTI, THE EFFECTS OF MOTIVATION, ATTITUDE, 
PERFORMANCE EXPECTANCY, AND SOCIAL INFLUENCE TOWARDS 
INTENTION TO USE TABLET: PROJECTIVE TECHNIQUES USE STUDY  
IN CHILDREN IN SOUTH BEKASI. Thesis, Jakarta: Study Program of 
Commerce Education, Departement of Economic and Administration, Faculty of  
Economic, State University Of Jakarta, June 2016. 
The study is aimed to examine a model that can predict childrens’ intention to use 
tablet by employing factors including motivation, attitude, performance 
expectancy and social influence. 
This research started from January until June 2016. It used survey method with 
questionaire technic. Data was collected at three kindergartens in South Bekasi, 
involving 201 participants. This study uses projective techniques for projecting 
respondents. 
Data are analysed using exploratory (SPSS) and confirmatory factor analysis 
(AMOS). Finding of this study are H1 has critical ratio score of -1,227 ≤ 1,96. It’s 
unaccepted. H2 was unaccepted with 0,750 ≤ 1,96 critical ratio score. Then, the 
strongest factor that impact intention to use tablet in children is performance 
expectancy with critical score 4,450 ≥ 1,96 and standardized total effect score 
0,337, it means H3 accepted. And last, H4 has critical ratio score 2,569 ≥ 1,96 
that’s mean H4 accepted. 
 
Keywords: motivation, attitude, performance expectancy, social influence, 
intention to use tablet, projective technique, children 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
Tak lupa shalawat serta salam untuk junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW 
 
"Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan berharaplah kepada Tuhanmu." (Q.S AL – Insyirah : 6-7-8) 
 
Skripsi ini saya dedikasikan untuk Mama, Papa, abang Arief dan adik Fahmi. 
Dan teruntuk bagi seluruh teman – teman, dosen – dosen Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta dan semua pihak yang telah banyak mendukung dan 
membantu kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam pembuatan skripsi ini. 
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Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat, nikmat, 
hidayah dan pertolongan yang dilimpahkan-Nya. Sehingga pada akhirnya peneliti 
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dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Prodi Penidikan Tata Niaga, 
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Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud 
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kerendahan hati, izinkan Peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang 
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1. Dosen pembimbing Skripsi I, Usep Suhud Ph.D yang telah banyak 
memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan berbagai masukan dan 
saran yang berharga dan sangat bermanfaaat bagi peneliti dalam pembuatan 
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